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30 ve daha fazla yılım Galatasaray Lisesi’ne veren ve her mezunun hâtırasında İsim yapmış emekli öğretmen­
lerden bir grup. Soldan itibaren, M. Garti, Abdiilkadir Bey, M. Goudman, Muhittin Erkmen, Hermine Kalus- 
tiyan, Sabib özlü. Ziya Somar. [İLHAN BAŞTANI
(» ALATASARAY Lisesine yıllarca emek ver- '  dikten sonra emekliye ayrılan 14 öğret­
men şerefine cumartesi günü Lise kon­
ferans salonunda büyük bir tören düzenlendi. 
Emekliye ayrılanlarm içinde en fazla heyecan­
lanan 35 yılını Galatasaray Lisesine veren 
fransız M. Goudman, Bayan Hermine Kalusti- 
yan, M. Garti, Habib Ayral idi. Yaptıkları ko­
nuşmaların büyük bir kısmı göz yaşlariyle ke­
sildi. Fransız Kültür Ataşesinin de katıldığı tö­
rene, daha önce emekliye ayrılan bütün öğret­
menler de dâvet edilmişlerdi. Muvaffak Ben- 
derli, -Halit Sarıkaya, Zeki Ömer Defne, Ne­
cati Aygen, İbrahim Safer «Diplomalarını yeni 
alan» meslekdaşlarım bol bol alkışladılar. Me­
zun olan öğrencilerden daha heyecanlı görü­
nen Galatasaray’ın emektarlan Müdür Muhit­
tin Sandıkçıoğlu’nun odasında, hatıralarını ta- 
zeliyerek son kahvelerini içtiler ve okullann- 
dan ayrıldılar
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